




























































































































































































































































































































の構成 の精妙 さ,作 品 の物 語性 (narrative
value)､各人各説の解釈の幅の広 さによって
Jamesの nouveleの中の代表作の一つというこ
とができよう｡
7
予定ではJamesのtaleを"LouisaPalant"の
ほかにさらに2編と､このほかに別の短編作家の
作品の若干を取上げ､比較検討して短編小説の美
学を論ずるつもりであったが､時間的余裕と準備
の不足で Jamesの作品一つと彼のnouvele論の
概略の紹介に終った｡他日機会があれは､もう少
し精密な短編′J､論を試みたく思う｡
(昭和57年10月30日)
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